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ют привлечение средств для формирования кредитных ре­
сурсов;
• уменьшение капитала на сумму недосозданного специ­
ального резерва на покрытие возможных убытков по акти­
вам, подверженным кредитному риску и под обесценение 
ценных бумаг, является дополнительным наказанием для 
банков за невыполнение данных показателей, кроме соб­
ственно самих санкций.
Исходя из этого, на наш взгляд, необходимо унифициро­
вать санкции по созданию капитала банка и формированию 
необходимых резервных фондов по банковским рискам, а 
также позволить коммерческим банкам большие объемы ин­
вестирования в дочерние предприятия.
И.А. Янковский
УО "Пинский высший банковский колледж 
Национального банка Республики Беларусь"
г. Пинск
О ПРОГНОЗИРОВАНИИ с о с т о я н и я  л и к в и д н о с т и  
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ 
ЭКОНОМИКИ
На деятельность коммерческих банков в Республике 
Беларусь оказывают влияние большое число детерминиро­
ванных, стохастических и неопределенных факторов, ха­
рактерных для переходной экономики. В этих условиях 
надежность функционирования банка зависит от высокого 
качества управленческих решений, принимаемых в усло­
виях неопределенности. Одной из важнейш их составляю­
щих надежности любой кредитной организации является 
эффективное управление ликвидностью. Имитационная 
модель управления ликвидностью в рамках выбранной 
стратегии развития банка — наилучший инструмент для 
составления прогноза состояния ликвидности и управле­
ния банком.
Одним из методов управления ликвидностью в коммер­
ческих банках является метод разрывов ликвидности. Поло­
жим его в основу модели управления ликвидностью и рас­
смотрим этапы построения имитационной модели.
На первом этапе строится модель пассивной эволюции 
требований и обязательств коммерческого банка к погаше­
нию в установленных временных интервалах, называемых 
временными корзинами. Для каждой временной корзины 
определяются разрывы
Gw =  Aw -  Lw,
где Gw=(gwj) 1 х л — вектор — строка размерностью 1 х л ,  элемен­
ты которой представляют собой величины разрывов ликвидности 
в настоящий момент времени t  для j -й временной корзины; 
A w = (a j)i  х „ — вектор — строка размерностью 1 х я ,  элементы ко­
торой представляют собой совокупную величину активов, имею­
щих на текущий момент времени t срок до погашения, принадле­
жащий у'-й временной корзине; L w = (lj)\ х „ ■— вектор — строка 
размерностью 1 х га, элементы которой представляют собой сово­
купную величину пассивов, имеющих на текущий момент време­
ни t  срок до погашения, принадлежащий j -й временной корзине.
Второй этап — переход от метода пассивной эволюции по­
токов платежей коммерческого банка к полной дискретной 
модели управления платежным календарем. Получить про­
гноз предлагается путем экспертных оценок в форме нечет­
кого треугольного числа на кратко-, средне- и долгосрочную 
перспективу с учетом совокупной величины риска (учитыва­
ются стохастические факторы и факторы неопределенно­
сти). Результат опроса после обработки представляется в 
виде двух прямоугольных матриц размерностью 1хд, эле­
ментами которых будут оценки экспертов возникновения и 
погашения новых требований Ap=(apj)\xn и обязательств 
Lp=(lpj)ixn для рассматриваемой совокупности временных 
корзин.
Новые предполагаемые разрывы ликвидности, получен­
ные на основе экспертных оценок в форме нечеткого треу­
гольного числа, могут быть вычислены по следующей фор­
муле:
G_ n e w  -  А р - Lp -  (g _ иеш;)1хл.
Прогноз разрывов ликвидности в форме нечеткого треу­
гольного числа для каждой временной корзины рассчитаем, 
учитывая новые предполагаемые разрывы ликвидности
G = Gw + G_ new.
Каждый элемент матрицы G = (g j) ixn размерностью 1 хп 
представляет собой нечеткое треугольное число — gj = (g  j mjn, 
gj reai, gj щахЛ j  ~ l , n ,  n  — рассматриваемое количество вре­
менных корзин.
Полученный прогноз возможных новых разрывов лик­
видности четко указывает, что при отрицательных разрывах 
необходимо изыскать дополнительные ликвидные средства, 
а при положительных — варианты вложения прогнозируе­
мых временно свободных ресурсов в дополнительные опера­
ции на рассматриваемый промежуток времени. Причем прог­
ноз составляется для разного уровня предположительности 
(а), который может изменяться (а =0,1).
В.Ю. Быстричкин
УО "Пинский высший банковский колледж 
Национального банка Республики Беларусь"
г. Пинск
КРЕДИТНОЕ БЮРО И СКОРИНГ КАК МЕТОДЫ
СНИЖЕНИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА КОММЕРЧЕСКОГО
БАНКА
В мировой практике существуют два основных метода 
оценки риска кредитования, которые могут применяться 
как отдельно, так и в сочетании друг с другом:
• субъективное заключение экспертов или кредитных 
инспекторов;
• автоматизированные системы скоринга.
В банковской практике Республики Беларусь применяет­
ся первый метод оценки риска кредитования на основании 
субъективного заключения экспертов или кредитных работ­
ников, что приводит к злоупотреблениям при выдаче креди-
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